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‐ABSTRACT
Nadya Sheilla Nugraha, 2019, 201510360311160, Universif of
Nluhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Sciences,
Departement af International Relations, The Role of the United Nations
World Tourisrn Organization (UNWTO) in Prevent Sex Tourism in
Dominican Republic, Advisor I: Havidz Ageng Prakoso. \llA, and Advisor II:
Naiamuddin Khairur Rijal, M.Hub.Int.
This research illustrates the efforts by UNWTO together with international
aotors and the govemment of the Donrinicatt Republic. in dealing r'vith Sex
Tourism in the Donrinican Republic. There are several causes and effects caused
b1,' Sex 'l ourism, especially the impact on children. Sex Tourism as a new form of
colonialism, where tourists come and exploit humans with sexual motives which
are certainly contrary to the moral values *f humanity and the nature of tourism
1tse1f.
The method used by researchers is analytical descriptive" Also, using the
first concept, it is Sex Commerce Industry, explains that Sex f'ourism is a sexual
activity with the aim of gaining commercial profits. And the second concept is the
role and function of the International Organization of A. LeRoy Bannet" The
concept was applied in UNWTO's efforts as a facilitator ancl initiator of
cooperation rvith international actors and government.
The research results obtained are that UNWTO cannot make these effotts
on their own but need other actors who have the same goal in overcoming Sex
Tourism. there are trvo roles of- UNWTO namely as a facilitator and initiator of
cooperation, and Lll{WTO as an lnternational Organization can work
comprehensively not only involving ac.tors of interest. but government and societ.v
in the Dominican Republic.
Keywords: Sex Tourism, Sexual Exploitation of Children, and UNWTO
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